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有效问卷 542 份，有效率为 90. 33%。具体样本
分布如表 1 所示。整理数据后，用 SPSS17. 0 对
































的变量为 58 个，对变量间的相关性进行 Bartlett
球形检验，Bartlett 的值为 11491. 547，df = 1378，
Sig. = . 000，表明变量之间可能存在着共享的因素
结构;初测问卷的 KMO系数值为 0. 934，说明问
卷比较适合进行因素分析;问卷的碎石图 (图 1)






分进行大小排序，将总人数 542 的前 27%作为
高分组 (＞ 244 分)，将得分后 27%作为低分组
(＜ 215 分);并将高分组记为 1，低分组记为 2。
然后，用独立样本 T 检验对两组得分进行平均
数差异检验，结果显示在问卷 53 个项目上 T 值










因此题目的最大载荷值小 (a ＜ 0. 40)的题项
将被删除。共同度是各个项目的效度系数的估
计值，它反映了项目对公因素的贡献大小，本
文共同度大 (h2 ＞ 0. 15)的题项将被删除。通
常提取公因素主要依据如下准则:(1)单一因
素的特征值 (Eigenvalues)大于 1; (2)抽取
的单一因素在旋转前至少要解释 3%的总变异;
(3)每个因素的项目至少有 3 个。根据上述标
准，对 56 个项目中的 20 个题项进行保留。
3． 三维模型的建立
用最终保留的 20 个项目再次进行因素分析，
结果 KMO =0. 919;进行 Bartlett球形检验，卡方值
为 566 33. 806，df = 406，Sig. = . 000，表明最终问
卷十分适合做探索性因素分析。删除题项后的碎
































bach a系数为 0. 717，智商维度与问卷总分的
Cronbach a 系数为 0. 815，情商维度与问卷总
分的 Cronbach a 系数为 0. 806，可见 3 个维度
与全部题项的一致性较好;而逆商维度的分半







逆商与智商相关系数为 0. 276＊＊ (＊＊代表 P ＜
0. 01)，逆商与情商相关系数为 0. 529＊＊，智商
与情商相关系数为 0. 324＊＊，可见三个维度之间
都为中等程度的相关;逆商与问卷总分的相关为











指标 x2 x2 /df df P ＲMＲ GFI AGFI NFI CFI ＲMSEA AIC
数值 631． 667 4． 782 167 ． 000 ． 057 ． 968 ． 973 ． 974 ． 979 ． 072 478． 577
验证性因素分析中，评价模型的拟合度主要考
虑以下指标:(1)卡方检验，以考察理论模型和观
察模型的拟合程度，一般 x2 /df 作为替代性检验指
数，同时考虑样本的问题，如果 x2 /df的值小于 5，
则可以认为模型拟合较好;(2)拟合优度指数 GFI
和调整拟合优度指数 AGFI，这两个数值在 0 ～1之
间，愈接近 1 表示拟合愈好，本研究 GFI = 0. 968，
AGFI =0. 973，拟合程度较好;(3)比较拟合指数
CFI，该指数在对假设模型和独立模型比较时取得，
越接近 1表示拟合越好，本研究 CFI =0. 968，拟合
程度较好;(4)近似误差均方根 ＲMSEA，作为评
价模型不拟合的指数越接近 0表示拟合越好，本研
究 ＲMSEA =0. 072，表示拟合程度较好;(5)均方
根残差 ＲMＲ，该指数通过测量预测相关和实际观
察相关的平均残差来衡量模型的拟合程度，如果

























GFI、AGFI、PNFI、NFI 和 CFI 等都达到了 0. 9
以上，M1 的 ＲMSEA取值在 0. 08 以下;x2 /df =








































































生在情商和逆商方面存在显著差异 (t = －
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